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Abstract
In this research, the education of the Library and information science (LIS) and the
library staff training is examined how it is possible to contribute to the human resources
training that the society and the policy demand. Therefore, the method of the education
of the service learning is surveyed by the literature research, and the effectiveness of the
method in the education of LIS or librarians is examined. As a result, it was suggested
that the teaching method based on the service learning theory conducted by the teacher
training and the nurse training might be effective enough even in the library informatics
education. On the other hand, the important thing to note in considering these techniques
in Japan is the importance of education that considers the role of individual in society,
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きた。司書講習の省令科目は 1968 年（19 単位以
上）と 1996 年（20 単位以上）の二度の規則改正を
経て、2008 年の図書館法改正では新たに大学にお
いて履修すべき⽛図書館に関する科目⽜が定めら
れた。翌年の同施行規則で 13 科目 24 単位以上履
修することが資格取得の要件となり、必修（甲群）

































































































































































































































































































































































































































































館種 実習受入機関 実施期間 日数 人数 学科別参加数
公共図書館
石狩市民図書館 ⚒/16～⚒/23 ⚗日間 ⚓ 日文⚓年（⚑名）・保育⚓年（⚒名）
市立小樽図書館 ⚘/21～⚘/28 ⚓～⚕日間 ⚑ 文総⚓年（⚑名）
恵庭市立図書館 ⚘/18～⚘/26 日・月を除く ⚗日間 ⚒ 日文⚓年（⚑名）・文総⚓年（⚑名）
北広島市図書館 ⚘/⚖～⚘/13 ⚗日間 ⚑ 文総⚓年（⚑名）
札幌市中央図書館 ⚘/19～⚘/26 うち⚑日は休み ⚗日間 ⚒ 日文⚓年（⚑名）・文総⚓年（⚑名）
苫小牧市中央図書館 ⚙/⚒～⚙/⚙ ⚗日間 ⚑ 日文⚓年（⚓名）
市立室蘭図書館 ⚘/19～⚘/21 ⚓日間 ⚒ 日文⚓年（⚑名）・人生⚓年（⚑名）
函館市中央図書館 ⚘/31～⚙/⚕ ⚕日間 ⚒ 日文⚓年（⚑名）・人生⚓年（⚑名）
北海道立図書館 ⚘/19～⚘/26 土・日・月を除く ⚕日間 ⚓ 日文⚓年（⚑名）・文総⚓年（⚒名）
砂川市図書館 ⚘/21～⚘/27 ⚕日間 ⚑ 英文⚓年（⚑名）
根室市図書館 ⚘/12～⚘/16 ⚕日間 ⚑ 日文⚓年（⚑名）
大学図書館
札幌医科大学附属総合情報センター ⚘/31～⚙/⚔ ⚕日間 ⚒ 文総⚓年（⚒名）
札幌保健医療大学附属図書館 ⚘/31～⚙/⚑ ⚕日間 ⚑ 文総⚓年（⚑名）
北海道大学附属図書館 ⚙/⚗～⚙/15 ⚗日間 ⚓ 日文⚓年（⚓名）
藤女子大学図書館 ⚘/31～⚙/⚔ ⚔日間 ⚒ 文総⚓年（⚑名）・人生⚓年（⚑名）
学校図書館
札幌聖心女子学院中学高等学校 ⚘/28～⚙/⚓ ⚕日間 ⚑ 文総⚓年（⚑名）
恵庭恵明中学校 ⚘/20 8：00～16：30 ⚑日間 ⚑ 日文⚓年（⚑名）
専門機関等
札幌市公文書館 11 月中平日⚓日間（10 時～16 時） ⚓日間 ⚔
英文⚓年（⚑名）・日文⚓年（⚒名）
文総⚓年（⚑名）
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